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ABSTRACT
Universitas Syiah Kuala mengalami fase baru yaitu kemajuan sistem pendidikan
pada tahun belakangan ini. Perubahan kemajuan ini tentu membawa dampak
tersendiri bagi Universitas Syiah Kuala dan stakeholder sebagai pengguna lulusan
Universitas Syiah Kuala. Universitas Syiah Kuala sebagai Universitas yang
mempunyai tugas dan kewajiban dalam memenuhi kebutuhan pekerja untuk
stakeholder, dunia industri dan dunia usaha. Indikator keberhasilan Universitas Syiah
Kuala adalah mampu memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan pengguna
lulusan sehingga tercapailah kepuasan yang rasakan oleh pengguna lulusan.
Perguruan tinggi sebagai salah satu wadah pendidikan nasional memiliki peranan
penting dalam melahirkan generasi cerdas dalam membangun bangsa. Fungsi
tersebut menuntut perguruan tinggi untuk mampu berperan dalam penyelenggaraan
dan pengembangan pendidikan serta pemeliharaan, pembinaan dan pengembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu penyelenggaraan pendidikan tinggi
harus sesuai dengan arah kebijakan pembangunan pendidikan nasional, yaitu untuk
mewujudkan pendidikan yang berkeadilan, bermutu, dan relevan dengan kebutuhan
masyarakat. Sebagai wujud arah kebijakan tersebut, maka dalam pelaksanaannya
pendidikan nasional harus bertumpu pada 5(lima) prinsip, yaitu ketersediaan
berbagai program layanan pendidikan, biaya pendidikan yang terjangkau bagi
seluruh masyarakat, semakin berkualitasnya setiap jenis dan jenjang pendidikan
ditinjau dari berbagai segi, dan jaminan lulusan untuk melanjutkan dan keselarasan
dengan dunia kerja. Universitas Syiah Kuala sebagai salah satu perguruan tinggi
terbaik di Indonesia selalu berusaha meningkatkan kualitas pendidikan sesuai dengan
kelima prinsip di atas, salah satunya dengan upaya menciptakan lulusan yang
berkualitas dan mampu bersaing di dunia nyata. Maka dari itu di buatlah aplikasi
survei pengguna lulusan berbasis website pada Universitas Syiah Kuala ini dengan
menggunakan sebuah aplikasi survei open source yaitu LimesurveyCe,pertama
install LimesurveyCe ini di panel website setelah selesai jalankan aplikasi ini dan
selanjutnya yaitu membuat sebuah survei setelah selesai membuat sebuah survei
selanjutnya yaitu membuat pertanyaan â€“ pertanyaan kuesioner yang telah di rancang
dan format pertanyaan sesuai dengan jenis pertanyaan â€“ pertanyaan yang di buat,
setelah itu masuk ke tahap publikasi survei yang telah di buat kepada
responden,setelah semua selesai di buat maka terbentuk lah sebuah aplikasi survei
pengguna lulusan ini, dan metode pengisian kuesioner yang telah disusun sedemikian
rupa yang berisikan faktor - faktor atau indeks yang menentukan keberhasilan
lulusan dalam stakeholder, dunia industri dan dunia usaha yang dimana kuesioner ini
akan di isi oleh para pengguna lulusan Universitas Syiah Kuala. Data yang dihasilkan
pada aplikasi survei pengguna lulusan ini akan digunakan untuk masukan bagi
Universitas Syiah Kuala dalam menciptakan lulusan â€“ lulusan yang berkualitas dan
mampu bersaing dalam masyarakat, penunjang Akreditasi Perguruan Tinggi (APT)
dan Akreditasi Program Studi (APS)
